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C A R L O S A S T R A D A 
por Matilde Isabel García Losada 
I TÍTULOS Y ANTECEDENTES 
1. Nace en Córdoba el 26 de febrero de 1894 y fallece en 
Buenos Aires el 23 de diciembre de 1970. 
2 . Padres: Carmen H. Astrada y Etelvina Alvarez; esposa: 
Catalina C. Heinrich:, hijos; Rainer Horacio y Etelvina 
Cornelia. 
3. Estudios secvmdarios en Córdoba —Colegio Nacional de 
Monserrat—; también los universitarios —Facultad de De-
recho y Ciencias Sociales—; no llega a egresar. 
4. Profesor de Psicología en el Colegio Nacional de La Plata 
—Provincia de Buenos Aires— en 1921. 
5. Director de publicaciones y librería en la Facultad de De-
recho y Ciencias Sociales de la Universidad de Córdoba des-
de 1922 hasta 1925. 
6. Becado por concurso por la Universidad de Córdoba, en 
1926 por dos años, para perfeccionar estudios filosóficos en 
Europa y habilitación para la docencia en filosofía; en vir-
tud de los trabajos presentados, la beca le fue prorrogada 
por dos años. 
7. Primer viaje a Europa en 1927. En la Universidad de Co-
lonia realiza estudios con Scheler y Hartmann; en la de 
Friburgo, con Husserl y Heidegger; en Francfort escucha 
clases de Reinhardt y Walter F. Otto; también a Cassirer. 
De entonces ha dotado su amistad con el sucesor de Heideg-
ger en la cátedra; Wilhelm Syilasi, 
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8. Regreso del primer viaje a Europa en 1931; breve estadía 
en Córdoba; residencia posterior, en Rosario —provincia 
de Santa Fe—. 
9. Obtiene por coucurso, en 1933, la dirección de publicacio-
nes y conferencias, en el Instituto Social de la Universidad 
Nacional del Litoral. 
10. Profesor adjunto y extraordinario de Historia de la Filo-
sofía Moderna y Contemporánea en la Facultad de Filoso-
fía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, desde 1936 
hasta 1947. 
11. Profesor titular de Etica en la, Facultad de Humanidades 
y Ciencias de la Educación de la Universidad de La Plata 
desde 1936 a 1947. 
12. Profesor titular de Filosofía en el Colegio Nacional de Bue-
nos Aires desde 1939 a 1949. 
13. Profesor titular de Gnoseología y Metafísica en la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Buenos 
Aires desde 1947 hasta 1956; y desde 1950, profesor de de-
dicación exclusiva. 
14. Director del Instituto de Filosofía de la Facultad de Filo-
sofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, desde 
1948 a 1956; período en el que funda y dirige asimismo la 
publicación de dicho Instituto: Cuadernos de Filosofía; 
publica asimismo una Serie de Textos Filosóficos, consti-
tuida por inéditos en lengua castellana. 
15. Profesor contratado por la Universidad Nacional del Sur, 
dicta Sociología y Lógica, 1959. 
16. Segundo premio nacional por La ética formal y los valores, 
1940. 
17. Realiza un segundo viaje a Europa en 1952 y dicta una 
serie de conferencias; en la Universidad de Roma, "Hacia 
un humanismo de la libertad" y "Génesis latina de la cul-
tura argentina"; en la Facultad de Filosofía de Torino, 
"Humanismo y recuperación del hombre"; en la Universi-
dad de Friburgo, "Un humanismo existencial", "Los orí-
genes de la cultura argentina y el romanticismo alemán"; 
en la Universidad de Heidelberg, "El influjo del romanti-
cismo alemán en el pensamiento argentino"; en Essen, Ca-
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sa de la técnica y en la Facultad de Filosofía de la Univer-
sidad de Hamburgo, "Humanismo y técnica". 
18. Entre 1949 y 1959 ha intervenido en los siguientes Con-
gresos: Primer Congreso Nacional de Filosofía, Mendoza, 
Argentina —1949—; Congreso de Filosofía, San Pablo 
—1954— donde tiene a su cargo el homenaje en el cente-
nario de la muerte de Schelling; Congreso de Filosofía, Li-
ma —1951—; Congreso de Psicología, Tucumán —1954—; 
Octava Reunión de la UNESCO —1955—; V Congreso La-
tinoamericano de Sociología —1959—. 
19. Tercer viaje a Europa, en 1956, invitado por la Universi-
dad de Moscú; diserta en su Instituto de Filosofía sobre 
el tema, "El porvenir de la dialéctica", "La técnica y la li-
beración económica de Latinoamérica", y, "La cultura ar-
gentina". 
20. Viaje a Oriente en 1960, en el Instituto de Filosofía de 
Pekin diserta sobre "La dialéctica de la simultaneidad de 
las contradicciones"; En Shanghai, sobre "Cultura, socie-
dad y política". 
I I PRODUCCIÓN ESCRITA 
A. Libros y folletos 
21. La real-Politih; de Maquiavelo a Spengler. Córdoba, A. 
Biffignandi, 1924, 47 págs. 
22. Hegel y el presente; idealismo absoluto y finitud existen-
cial. Córdoba, Universidad Nacional, 1931, 20 págs. 
23. Progreso y desvalorización en filosofía y literatura. Córdo-
ba, Universidad Nacional, Sección Humanidades, 1931, 
30 págs. 
(Incluido en Ensayos filosóficos; cf. ítem 44). 
24. Goethe y el panteísmo spinoziano. Santa Fe, Universidad 
Nacional del Litoral, Instituto Social, 1933, 23 págs. (In-
cluido lbid). 
25. El juego existencial. Bs. As., Babel, 1933, 139 págs. 
26. Idealismo fenomenológico y metafísica exísíencial. Bs. As., 
Universidad Nacional, Fac. de Filosofía y Letras* Inst. de 
Filosofía, 1936, 132 págs. 
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27. La ética formal y los valores; ensayo de una revaloración 
existencial de la moral kantiana orientado en el problema 
de la libertad. La Plata —Prov. de Bs. As.— Fac. de Hu-
manidades, 1938, 142 págs. (Segundo premio nacional 1940. 
28. Hegel y la interpretación de la historia, Bs. As., 1942. 
29. El juego metafísico; para una filosofía de la finitud. Bs. 
As., El Ateneo, 1942, 165 págs. 
30. Temporalidad. Bs. As., Ed. Cultura viva, 1943, 205 págs. 
31. Nietzsche, profeta de una edad trágica. Ed. Universidad, 
1945, 172 págs. (Enriquecido con nuevos capítulos aparece 
bajo el nombre Nietzsche y la crisis del irracionalismo, 
cfr. ítem 41). 
32. Sociología de la guerra y filosofía de la paz. Bs. As., Uni-
versidad. iNacional, Fac. de Filosofía y Letras, lnst. de Fi-
losofía, 1948, 31 págs. 
33. Ser, humanismo, • existencialismo; una aproximación n 
Heidegger. Bs. As., Kairos, 1949, 62 páge. (Incluido e*i 
Martín Heidegger; de la analítica ontológica a la dimen-
sión dialéctica; cf. ítem 53). 
34. Destino de la libertad; para un humanismo autista. Bs. 
As., Kairos, 1951, 62 págs. 
35. El aporte del romanticismo al proceso cultural del país. 
Esteban Echeverría y los principios programáticos para una 
cultura nacional. Bs. As., Ministerio de Educación de la 
1N ación, iy52, 29 págs. 
36. La revolución existencialista; hacia un humanismo de la 
libertad. La Plata —Prov. de Bs. As.— Nuevo Destino, 1952, 
204 págs. (Enriquecido por una nueva conclusión: "Des-
pués de una década" —aparece bajo el nombre Existen-
cialismo y crisis de la filosofía; cf. ítem 45). 
37. Hegel y la dialéctica. Bs. As., Kairos, 1956, 104 págs. 
38. El marxismo y las escatologías. Bs. As., Procyon, 1957, 239 
págs.; 2* ed. 1969, 254 págs. 
39. Marx y Hegel; trabajo y alienación en la Fenomenología 
y en los Manuscritos. Bs. As., Siglo XX, 1958, 79 págs.; 
2? ed. Bs. As., Siglo XX, 1965, 143 págs. 
40. Humanismo y dialécetica de la libertad. Bs. As., Dédalo, 
1960, 123 págs. 
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41. Nietzsche y la crisis del irracionalismo. Bs. As., Dédalo, 
1960, 179 págs. (Aumentada respecto de Nietzsche, profeta 
de una edad trágica; cf. ítem 31). 
42 Dialéctica y positivismo lógico. Tucumán, Universidad Na-
cional, Facultad de Filosofía y Letras (Cuadernos de Hu-
manistas, 9 ) , 1961, 91 págs.; 2? ed. corregida y aumenta-
da, Bs. As., Devenir, 1964, 127 págs. 
43. La doble faz de la dialéctica. Bs. As., Devenir 1962, 106 págs. 
44. Ensayos filosóficos. Bahía Blanca, Universidad Nacional 
del Sur, 1963, 318 págs. 
45. Existencialismo y crisis de la filosofía. Bs. As., Devenir, 
1963, 220 págs. (2* ed. ampliada de La revolución existen-
cialista; hacia un humanismo de la libertad). 
46. Tierra y figura. Bs. As., Ameghino, 1963, 119 págs. 
47. Humanismo y alienación. Bs. As., Devenir, 1964, 30 págs. 
48. Fenomenología y praxis. Bs. As., Siglo XX, 1967, 117 págs. 
49. Claves de la historia argentina. Bs. As., Merlini, 1968, 287 
págs. (En colaboración con Bernardo Canal Feijóo, Dardo 
Cúneo y otros). 
50. La génesis de la dialéctica; en la mutación de la imagen 
de los presocráticos. Bs. As., Paideuma, 1968, 74 págs. 
51. Dialéctica e historia; Hegel - Marx. Bs. As., Juárez editor, 
1969, 145 págs. 
52. La libertad en la filosofía de Schelling. Bs. As., Juárez edi-
tor, 1969, 66 págs. (Ha constituido el "Estudio preliminar" 
a Sobre la esencia de la libertad humana, de Federico G. 
J. Schelling, Bs. As., 1969, Juárez editor). 
53. Martín Heidegger; de la analítica ontológica a la dimen-
sión dialéctica. Bs. As., Juárez editor, colección Paideauma, 
1970, 271 págs. (Notas a pie de página y apéndice con tex-
tos de M. Heidegger). 
B. Colabor acioness en diarios y revistas; 
prólogos, traducciones 
54. "Obermann; escepticismo y contemplación", Nosotros, Bs. 
As., 12 (1918) n. 112, 466-491. (Bajo el nombre "La volun-
tad de Obermann", incluido en Temporalidad; cf. ítem 30). 
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55. "Spinoza y la metafísica". Trapalanda, un colectivo porte-
ño, Bs. As., Porter. 
56. "El renacimiento del mito". Cuasimodo, Bs. As., (1921), 
n. 20. 
57. "Diálogo de sombras". Nosotros, Bs. As., 16 (1922) 338-343. 
58. "Conceptos: ideal y vida". Revista de la Universidad Nar 
cional de Córdoba, 10 (1923) n. 1-2-3, 200-205. 
59. "El juicio estético". Valoraciones, La Plata, 2 (1924) 47-61. 
60. "El nuevo esteticismo". Ibid. (1924) a. 1, t. 1. 
61 . "La deshumanización de Occidente". Sagitario, Revista de 
Humanidades, La Plata, 1 (1925) 2, 193-209. 
62. "La estética de Croce". Ibid. 1 (1925). 
63. "Sonambulismo vital; sobre la vida gitana". Valoraciones, 
La Plata, 3 (1925). (Incluido en Temporalidad, pp. 89-99; 
cf. ítem 30). 
64. "El teorema de Paul Valery". El país, Córdoba, 22 de abril 
de 1926, p. 8. 
65. "Ramón Turró y su teoría del conocimiento". Sagitario; 
Revista de Humanidades, La Plata, 1 (1926) n. 6. 
66. "El problema epistemológico en la filosofía actual", üe* 
vista de la Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, 14 
(1927) n. 5-6, 3-39. 
67. "Epílogo a un crociano". Nosotros, Bs. As., 23 (1929), t. 64, 
63-70. 
68. "Max Scheler". Revista de la Universidad Nacional de Cór-
doba, Córdoba, 16 (1929) n. 1-2. 
69. "La problemática de la filosofía actual". Ibid. 16 (1929) 
n. 7-8. 115-125. 
70. "Heidegger a la cátedra de Troeltsch". Síntesis, Bs. As., 13 
(1930) n. 38, p. 97. 
71. "La nueva temática; 'vida' y 'espíritu' en la metafísica 
scheleriana". Síntesis, Bs. As., 13 (1930) p . 247; Sur, Bs. 
As., 1 (1931) n. 4, 148-156. 
72. "El aporte gnoseológico de Dilthey". Revista de la Facultad 
de Ciencias Económicas. Rosario —Santa Fe—, 2 (1932) n. 2. 
73. "Heidegger y Marx"; Cursos y Conferencias, 2 (1933) v. 4, 
1055-1060. (Conferencia que por invitación de la Sociedad 
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Kantiana de Filosofía de Bs. As., dicta en el Colegio Libre de 
Estudios Superiores). 
74. "Contribución argentina y española sobre Guillermo Dilthey". 
La Capital, Rosario, julio 1° de 1934. 
75. "De Kierkegaard a Heidegger". Sur, Bs. As., 6 (1936) n. 25, 
50-59. 
76. "Filosofía y existencia humana". Nosotros, Bs. As., 2 ? serie, 
1 (1936) n. 9, 405-414, (Ha constituido posteriormente el 
cap. 3 9 : "El juego de la filosofía", de El juego metafísico; 
para una filosofía de la finitud; ci, ítem 29). 
77. "La dualidad del concepto de verdad en Descartes". Descar-
tes, Renato. Homenaje en el tercer centenario del 'Discurso 
del método', t. 1, Universidad de Bs. As., Inst. de Filosofía, 
1937. 
78. "Etapas en el problema ontológico". Humanidades, La Pla-
ta, 26 (1938) 279-289. 
79. "Ontología y poesía". Sur, Bs. As., 8 (1038) n. 45, 59-63. 
80. "La antropología y su problema". Ibid., 9 )1939) n. 62, 
40-52. 
81. "Meditación de Rumipal". Revista del profesorado, Bs. As., 
1939, agosto-octubre. (Incluido con variante en Tierra y fi-
gura; cf. ítem 46). 
82. "Rilke y la muerte propia". La Nación, supl. abril 4 de 1940. 
83. "El clima de la filosofía existencial". Boletín de estudios 
germánicos, a. 3-4 (1941-42) n. 81, 90-94, Bs. As. 
84. "Aristóteles y la filosofía contemporánea". Humanidades, 
Univ. Nac. de La Plata, La Plata, 29 (1944). 
85 "El pensamiento filosófico-histórico de Herder y su idea de 
humanidad". Humanidades, Univ. Nac. de La Plata, La Pla-
ta, 30 (1944-5) p. 21. 
86. Prólogo y traducción de La totalidad psíquica de Félix Krue-
ger. Bs. As., Fac. de Filosofía y Letras, 1945, 254 págs. 
87. Reseña y crítica bibliográfica de L'Existencialismo. Aggiun-
ta alia prima edizione dei Filosofi del Novecento. Laterza, 
Bari, 1947, de Guido de Ruggiero. Cuadernos de Filosofía, 
Buenos Aires, Inst. de Filosofía, Univ. de Bs. As., I (1948) 
100-108. 
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88. "Proyección histórica y mística de Don Quijote". Homenaje 
a Miguel de Cervantes Saavedra en ocasión de su IV cente-
nario, Bs. As., 1947, Inst. de Filosofía, Facultad de Filosofía 
y Letras, Univ. de Bs. As. 
89. "Vico y Descartes". Vico y Herder. Ensayos conmemorativos 
del II" centenario de la muerte de Vico y del nacimiento 
de Herder. Bs. As., 1947, Inst. de Filosofía, Facultad de 
Filosofía y Letras, Univ. de Bs. As., pp. 27-36. 
90. "Fetichismo constitucional". Hechos e ideas, Bs. As., 9 
(1948) 55. 
91. "Del hombre de la ratio al hombre de la historicidad". 
Revista de la Universidad de Buenos Aires, Bs. As., 44 
(1948) n. 331, 131-143. 
92. "Mística y reforma en el siglo de oro español". Cuadernos 
de Filosofía, Inst. de Filosofía, Fac. de Filosofía y Letras, 
Univ. de Bs. As., Bs. As., I (1948). 
93. "La mostración ontológica en el círculo de la idea de ser". 
Ibid. (1948) n. 1, 41-51. 
94. Reseña y crítica bibliográfica de Platons Lehre van, der 
Wahreit-mit einem Brief Vber den Humanismus, de Mar-
tín Heidegger, Francke, a. 6, Bern, 1947. Ibid. I (1948) 
55-64. 
95. "El hombre del nuevo ethos y el marxismo". Sexto confí-
nete, Bs. As., (1949) n. 1, 9-12. 
96. "La cultura y sus exigencias". Cultura, La Plata, 1 (1949) 1. 
97. "La filosofía de Goethe". Cuadernos de filosofía, Inst. de 
Filosofía, Fac. de Filosofía y Letras, Univ. de Bs. As., 
Bs. As., 3 (1949). 
98. "Génesis dialéctica de la conciencia infeliz". Traducción 
de La conciencia infeliz de F. G. Hegel, Ints. de Filosofía, 
Fac. de Filosofía y Letras, Univ. de Bs. As., Bs. Aa., serie, 
Textos filosóficos, 1949, 33 págs. 
99. "Historicidad de la naturaleza". Cuadernos de Filosofía, 
Inst. de Filosofía, Fac. de Filosofía y Letras, Univ. de Bs. 
As., Bs. As., 3 (1949) 158-161. 
100. "Primer congreso nacional de filosofía". Ibid., II (1949) 2. 
101. "El sistema de la Wissenschaftslehere". Traducción de El 
concepto de la teoría de la ciencia, de J. G. Fichte, Inst. 
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de Filosofía, Fac. de Filosofía y Letras, Univ. de Bs. As., 
Bs. As., serie Textos filosóficos, 1949. 
102. "Vitalidad de la «Fenomenología del Espíritu»". Cuader-
nos de Filosofía. Bs. As., Inst. de Filosofía, Fac. de Filoso-
fía y Letras, Univ. de Bs. As., I I (1949) 33-37. 
103. "L'Ilusion Trascendentale como Origine de la Metaphi-
sique del'Infini", Library of the Vth International Con-
gress of Philosophy, vol. 1 Published by Nort Holland 
Publishing Co, Amsterdam, 1949. 
104. "Uber die Moglich keit einer Existenzial-Geschichtlichen 
Praxis'', Martín Heidegger, Einflussauf die Wissenchaften. 
A. Francke Ag. Verlag. Bern, 1949. 
105. '"El existencialismo, filosofía de nuestra época". Actas: Pri-
mer Congreso Nacional de Filosofía, Mendoza, Argentina, 
(1949) 1950, t. 1., 349-358. 
106. Keseña y crítica bibliográfica de Holzwege de Martín Heideg-
ger, Frankfurt am Main, V. Klostermann, 1950. Cuadernos 
de Filosofía. Inst. de Filosofía, Fac. de Filosofía y Letras, 
Univ. de Bs. As., Bs. As., 4 (1950) n. 5, 61-65. 
107. "El humanismo y sus fundamentos ontológicos existencia-
Íes". Ibid. 3-4-5 (1950-51-52) n. 7-8-9, 7-21; Rivista di Filo-
sofía, Torino, 43 (1952) 4. 
108. "Ideal humanista y formación política". Argentina, Mrio. 
de Educ. Subsecretaría de cultura, 1er. ciclo anual de con-
ferencias v. 1. Bs. As., 1950, 93-110. 
109. "La metafísica de la infinitud como resultado de la «ilu-
sión trasdendental»". Actas; Primer Congreso Nacional de 
Filosofía, Mendoza, Argentina, (1949) 1950, t. 2, 660-665. 
110. "Los modelos personales y la hipostasis del valor"; suges-
tiones para un personalismo ético". Cuadernos de Filoso-
fía. Inst. de Filosofía, Fac. de Filosofía y Letras, Univ. de 
Bs. As., Bs. As., 4 (1950). (Incluido en Ensayos filosóficos; 
cf. ítem 44). 
111. "Relación del ser con la ec-sistencia". Actas. Primer Conm 
greso Nacional de Filosofía, Mendoza, Argentina, (1949) 
1950 t. 2, 655-659. 
112. "La máxima sanmartiniana y el destino argentino". Logos. 
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Fac. de Filosofía y Letras, Univ. de Bs. As., 6 (1951) n. 9, 
49-62. 
113. "La etapa actual del «último Heidegger»". Cuadernos de 
Filosofía, Inst. de Filosofía, Fac. de Filosofía y Letras, Univ. 
Nac. de Bs. As., Bs. As., 4 (1952) 104-108. 
114. "Las individualidades históricas"; una glosa a Hegel". i?e-
vista de la Universidad Nacional de Córdoba. 39 (1952) 
n. 4-5, 971-978. 
115. "Mito, tiempo e historicidad". Cuadernos de Filosofía, Inst. 
de Filosofía, Fac. de Filosofía y Letras. Univ. de Bs. As., 
5-6 (1952-3) n. 10-11-12, 27-33. 
116. "El retorno de lo igual y su significación existencial". Re-
vista Nacional de Cultura a. 16, n. 101 (1953) 106-114, Ca-
racas, Venezuela. 
117. "La filosofía latinoamericana como exponente de una cultura 
autónoma". Anais del Congresso Internacionale de Filosofía, 
Vol. Terceiro, Sao Paulo, Brasil, 1954. 
118. "Hacia un humanismo integral". Boletín del Ministerio de Re-
laciones Exteriores y Culto a. III , n. 4, Bs. As., Argentina, 1954. 
119. "El pensamiento de Schelling y las tareas del presente"; ho-
menaje en el centenario de su muerte. Cuadernos de Filosofía, 
Inst. de Filosofía, Fac. de Filosofía y Letras, Univ. de Bs. As., 
Bs. As., 6-7 (1953-1954) ns. 13-14-15, fase. 8, 23-35. 
120. "Leopoldo Lugones y la valoración de lo argentino". Revista 
de la Universidad Nacional de Córdoba, a. 42, (1955) ns. 3-4, 
227-235. 
121. "Holderlin, los dioses y los mortales; un paralelo con Heideg-
ger y el humanismo". Alethei, Bs. As., 2 (1957) n. 4-5. 
122. "Demócrito y el Sputnik". Por, Bs. As., 1 (1958) n. 1. 
123. "Las dos Américas". Por, Bs. As., 1 (1958) 2. 
124. "Praxis e instrumentalidad en el pensamiento de Echeve-
rría y la joven generación argentina". Bs. As., Gaceta li-
teraria, 4, mayo de 1960. 
125. "El río de Heráclito; totalidades dialécticas y devenir dia-
léctico de la totalidad". Humanistas, Tucumán, 10 (1962) 
n. 15, 13-17. 
126. "La dialectización de las figuras en la «Fenomenología del 
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Espíritu»". Valoración de la "Fenomenología del Espíritu", 
Bs. As., Devenir, 1965, 150 págs. 
127. "La disertación doctoral de Marx y su «Idealismo»". Uni-
versidad, Santa Fe, n. 68 (1966) 299-310. 
128. "Ambivalencia del mito". Macedonio, Bs. As., 1 (1969) 
n. 2. 73-80. 
III JUICIOS SOBRE LA OBRA Y 
PENSAMIENTO DE CARLOS ASTRADA 
129. Croce, Benedeto. "Progreso y desvalorización en filosofía 
y literatura". La Crítica, Revista di Lttteratura, Storia e 
Filosofía. Napoli, 1932, fase. 4, 20 de julio. 
130. D'Agostino, V. "Hegel y el presente" y "Progreso y desva-
lorización en filosofía y literatura". Archivio Italiano di 
Psicología. Torino, 1932, v. 10, fase. III , a. 11. 
131. Wahl, Jean. "Idealismo fenomenológico y metafísica exis-
tencial". Recherches Philosophiques, París, 6, 1936-1937. 
132. Poviña, Alfredo: "Idealismo fenomenológico y metafísica 
existencial". Revista de la Universidad Nacional de Córdo-
ba, 23 (1936) ns. 5 y 6. 
133. Virasoro, Rafael. "La ética formal y los valores1'. Sur, Bs. 
As., 11 (1939) n. 58. 
134. Bernard, L. "Idealismo fenomenológico y metafísica exis-
tencial". The American Sociologist, Washington Universi-
ty, v. I I n. 3, june 1940. 
135. Correa Arango. "El juego existencial". Revista de la Uni-
versidad de Antioquia. Madellín, Colombia, n. 44, febrero-
marzo de 1941. 
136. Monzo Nuñez, Leonardo. "El juego metafísico". Babildo, 
Bs. As., noviembre 29 de 1942. 
137. De Isusi, Alejandro. "La última obra de Carlos Astrada: 
«Temporalidad»". Choquea. 4, n. 149, 14 de enero de 1944. 
238. Tudela, Ricardo: "Temporalidad". Pámpano, n. 6, Mendo-
za, 1944. 
139. Figueira, Gastón. "Temporalidad". La nueva democracia. 
Nueva York, abril de 1944. 
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